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Introduction to the Tables from ESO 931 
GRAIN CROP PRODUCTION DATA FOR 
THE U.S. AND THE WORLD 
by 
Wallace Barr, Emeritus 
Marketing Policy and Outlook 
and 
John W. Sharp, Emeritus 
Grain Marketing 
Cash receipts from the sale of raw grains have been increasing at a 
rapid rate in Ohio and the U.S. both in total dollars and in the 
proportion of total farm receipts. 
Part of the increase is attributed to higher grain prices; however, 
production has also increased substantially for most grain crops in 
Ohio, the United States, and the world as a whole. 
In order to assist those who have a direct interest in the basic 
production data of the major crops, the following tables were prepared. 
The first set of tables shows the world production of the major 
grains along with the major producing countries. The tables following 
the world data give the historical production of the major grains along 
with a ranking of the states according to production importance. The 
data was drawn from published information from various publications 
of the Economic Research Service, Statistical Reporting Service, Foreign 
Agricultural Service of the United States Department of Agriculture, and 
The United Nations' Food and Agriculture Organization located in Rome. 
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Total 
1979 
•$( 000) 
$7,823,358 
5. 93~~ 
Table 1 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS 
UNITED STATES 1979-1983 
1980 1981 1982 
$(000) $(000) $(000) 
$8,836,428 $9,847,592 ·$9' 990 '464 
6.29% 6.91% 6.90% 
·$( 000) 
$9,018,156 l.Jhea t 
% C•f 
Corn $10,278,522 $13,966,193 $12,790,474 $13,543,016 $12,193,081 
% of Total 7.79% 9.94% 8.97% 9.36% 8.79% 
Soybeans $12,983,581 $14,245,610 $12,246,660 $12,661,064 $12,007,586 
% of Total 9.84% 10.14% 8.59% 8.75% 8.66% 
Oats ·$·272' 184 ·$302' 684 ·$373' 412 $345,929 $.::::40 ,942 
~=-~ of Total 0 . 21~-~ 0 .-, .-, . .,, ... . .:::..:::. ... ·., 0 .-, .-., ... • .::.1::1/,:s 0 . 24~~~ 0 . 25~·~ 
Barley $647,515 ·$ 736' 1 :::c $864,004 $805,972 $961 C'·-i·-: ' . J.:;~ 
O.' of Total 0 .49% 0 t:' .-........ 0 I 61~·~ 0 c:' .-.. , .... 0 . 6S1~-~ ... ·,, • ._1.:::,,/f7. • . _,1;:i, .. , 
Rye •$36' 035 ·$29' 825 ·$·39' 076 $42,524 $63,811 
~" 
·"'" 
of Tc• tal 0 0 .... ,.!'. • -=•/" 0 0-........... . .:::. .. " 0 I (I~:~~ [I • [I :3~-:; (I . 05~~ 
Ric:e •$1 '188' 698 $1 , 519, 32E: $1 '72::1' 366 $1 ,515,254 $873,701 
u 
.. ··o of Tei tal 0 .90% 1 . 08% 1 . 21~~ 1 . 0 5~~ 0 . 6~:~-~ 
Sor·3hum •$1 '147' 825 $1 '394' 058 $1 ,259,320 $1 ,569,545 ·$1 ,105,523 
... ,.. of Total 0 87"..-:' 0 . 99}~ 0 111'1-J..•' 1 . 08~~ 0 . :=:o~~ ... ·"" a I .' ... • 00/,:s 
Ha~,; $1 ,677,197 ·$1 ,918,394 $1 ,856,864 ·$2 '009' 823 ·$·2' 207' 269 
.. z· 
.. ~ of Total 1 .27% 1 . ~:7~~ 1 . 30~~ 1 . 39~~ 1 C' ,-i., ... • ._I::,._..-~ 
Total Crops $63,393,742 $72,707,213 $73,342,022 $74,623,413 $69,516,144 
% of Total 48.06% 51.75% 51.45% 51.55% 50.11% 
Total Farm 
Marketings 131,916,091 140,506,941 142,556,920 144,762,219 138,719,336 
% of Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
SOURCES: 1 '.:179: ( 1) ; 1980 -8::::: ( 2) 
Table 2 
CASH RECEIPTS FROM MARKETINGS 
Hheat 
~~ of Total 
Corn 
~...:: ,~ of Total 
Sc1ybeans 
~-~ of Total 
Oats 
'"' ·"~ of Total 
Ha:,i 
•""'' /~ of Total 
Tot.:il Crops. 
~~ of To t.:il 
Total Farm 
Marketings 
% of Total 
$1 
1979 
·$(000) 
·$337' 801 
10 . 0 4~-;; 
$518' 065 
15. 351~~ 
$836,739 
24. 86~~ 
•$14 '551 
0. 43~~ 
·$44' 610 
1 .-, .-.01:_ • ~-:J/" 
,969,628 
5::::. 51~~~ 
$3' :366' 201 
100.00% 
Ohio 
1980 
·$(000) 
$253,791 
6. 79~~ 
$783,865 
20 . 97~-~ 
$959,798 
·-r C' .- r-u1.-• 
.::..-J • bO/'" 
$13,855 
0 .-.-,o,,-. .:; ( ,/'" 
$45,099 
1 . 21~·~ 
·$2' 381 ,219 
63. 71~~ 
$:3 '7~:7 '329 
100.00% 
SOURCES: 1979-80 : ( 1) ; l '.:181-83: ( :::: ) 
1 ::179-1983 
1981 
·$(000) 
$245,639 
7. :33~~ 
·$587' 4?1 
1 7. 5:3~·~ 
·$.651 '018 
19. 42~-~ 
•$.15' 737 
0.47% 
$55,722 
" .66% J. 
·:tl, 913' 954 
5? .11% 
·$3 '::::51 , 44s1 
100 .00% 
1982 
$(000) 
$182,251 
4 Ciq~/ . -_ ... ., 
•$673' 643 
1 E:. 44~}~ 
·$789' 532 
21 . 61~ ... ~ 
$16,253 
0 . 44~~ 
$55,311 
l . 51~-~ 
·$2' 089' 508 
57 .1 '.:1% 
·t~:' 65~:' 757 
100.00% 
1983 
$(000) 
$210,435 
~5. 73~ .. ~ 
$680,442 
18. 52~·~ 
$776' 7;39 
·-::• ., 
.::....i.. .14% 
·$·11 ,790 
0. 32~~ 
$58,619 
1 .60% 
$2' 135' 849 
58 .14~~~ 
·$3 '67~:' 664 
100.00% 
• 
North America 
Europe 
U.S.S.R. 
Asia 
Africa 
South America 
Oceania 
Total l..Jor ld 
SOURCE: ( 4) 
Table 3 
WORLD WHEAT PRODUCTION 
AVG. 1980 -82 
MT 
99,843,667 
98,078,667 
88,394,000 
138,683,667 
9,285,333 
13,727,667 
12' 167' 333 
460,287,333 
Table 4 
1982 
MT 
108,581,000 
103,314,000 
87,000,000 
145,696,000 
9,912,000 
17,625,000 
8,920,000 
481,050,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN WHEAT PRODUCTION 
AVG. 1980-82 AtJG. 1980-82 % OF WORLD 
MT HA PRODUCTION 
U.S.S.R. 88,394,000 59,328,333 19.20% 
United States 72,410,667 31,138,667 15. 73~.-;; 
China 59,286,333 28,381,000 12.88% 
India 35,325,333 22,253,000 7.67% 
France 23,961,000 4,726,333 5.21% 
. 
Canada 23,904,667 12,038,667 5 .19% 
Turkey 17,068,000 9,138,333 3.71% 
Australia 11,942,667 11,541,000 -. r:::n.C./ c:.. -•::,,·/~ 
Pakistan 11,392,667 11,226,000 2.48% 
10,060,000 6,004,333 2.19% 
SOURCE: ( 4) 
Hor th America 
Europe 
U.:3.S.R. 
Africa 
South America 
Oceania 
Total Horld 
Table 5 
HORLD CORN PRODUCTION 
Al)G. 1980 -82 
MT 
218,835,000 
55,332,667 
9, S184, 667 
86,552,333 
34,525,333 
361,000 
4:33' 952 '3:33 
T.3ble 6 
1982 
MT 
234,744,000 
58' 7:30 '000 
12,500,000 
88,227,000 
25,505,000 
35,409,000 
435,000 
455,351,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN CORN PRODUCTION 
United f:;t.3te-:. 
China 
Brazil 
Mexico 
:3ou th Afr i c.3 
'(u go -:.1 av i a 
Argenti n.3 
France 
Total World 
SOURCE: ( 4) 
Al)G. 1980-82 
MT 
196' !306' 333 
62 '0:38 '667 
13,121,333 
11,881,667 
11,256,667 
10,087,000 
9,984,667 
9' :382' :33:3 
AVG. 1980-82 % OF WORLD 
HA PRODUCTION 
1s1, 960, :333 14.30% 
11,864,667 
7,125,667 3. 0 2~~ 
3,305,000 2. 74~-~~ 
6' 3:=:~:' 333 
3,561,000 2.30% 
3,018,000 
1,648,000 2 .16% 
130,676,000 100.00% 
Table 7 
WORLD RICE PRODUCTION 
North Americ:a 
Europe 
Ll.:3.S.R .. 
Asia 
Afr i c:.:i 
South Americ:a 
Oceania 
Tot.3l ~-Jorld 
::::OUR.CE: ( 4) 
Ai)G. 1980-82 
MT 
9' 473 ':33:3 
1,793,000 
2,563,667 
370,116,333 
8' 568' 3:33 
14,285,000 
775,000 
407' 574' 33:3 
Table 8 
19:32 
MT 
9,216,000 
1,815,000 
2,500,000 
373,675,000 
8,764,000 
15,039,000 
::::88,000 
411,897,000 
TWELVE LEADING COUNTRIES IN RICE PRODUCTION 
AVG. 1980-82 h OF WORLD 
MT HA PRODUCTION 
China 14E:, :382, 000 34,0:37,000 
India 76,224,667 :39' 952 '667 18.70~~ 
I n don e~:.i .:;, :32' 1 76' 667 
Bangladesh 20,755,000 10,409,667 
Thailand ::, '201 ':=::33 4. 315-~ 
Burma 13,666,667 4,836,667 3.35% 
Vi etnarn 12' 676' :=:33 
Japan 12,633,667 2,304,000 3.10% 
Brazil 6,110,000 2. 27~·~ 
Philippines 8,113,333 10,596,000 1 . 99~~ 
United St.ates 7' 304 '3:3:=: 1,3S17,000 1 . 79~·~ 
f<.orea (Rep.) 6,589,333 1 . 62~·~ 
Total Horld 40 7' 574' :3:3:3 144,367,667 100.00~;;.:; 
SOURCE: { d '\ .... _ .. 
Table 9 
WORLD RYE PRODUCTION 
North Arner i c.3 
JJ.~3.S.F~. 
Asia 
Africa 
So 1J th America 
Ocean i .::i 
SOURCE: ( 4) 
MT 
1'2~:1'667 
10,401,667 
1'7:39'667 
217,667 
12,000 
26,956,667 
Table 10 
t· .. iT 
1,417,000 
13,959,000 
1,941,000 
290,000 
10,000 
30,126,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN RYE PRODUCTION 
1_!.S.:3.H .• 
Poland 
E. Germanv 
H. German~,· 
China 
Canada 
Cz echc• s.l o v ak i a 
United St.3tes. 
France 
Total ~·-.!or ld 
SOURCE: ( 4) 
Al)G. 1980-82 
MT 
10,401,667 
7,029,667 
1,822,000 
1,166,667 
756' 6•57 
565,667 
511,667 
357,667 
26' ~15i5' 667 
A!..)13. 19f!0-::::2 
HA 
8~675,000 
3,104,667 
.-i-c:- - ·-7 t;.;:1._1' bb i 
479!':333 
716,667 
174,667 
417,667 
2E:2' ~56? 
119,000 
% OF ~·JORLD 
PRODUCTION 
-, ·1 C:l1,/ 
,.· • ..1. ._1 ...... 
2 . 1 o~~~ 
l,90% 
1. 76% 
100.00% 
Table 11 
WORLD OATS PRODUCTION 
NC• r t h Amer i ca 
Europe 
Asia 
South America 
Oceania 
Total Horld 
SOURCE: { .::1 .. ! · •• I .t' 
MT 
11 , 0 :3S1, 33~: 
14,77::.::,ooo 
14,514,667 
1,137,667 
247,000 
,:;•39' 000 
1'2:36' 333 
43' 651 '33~! 
Table 12 
1982 
MT 
12,Bll,OOO 
15,300,000 
14,000,000 
1,296,000 
236,000 
778,000 
45,278,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN OATS PRODUCTION 
Li.S.~:::.R .. 
United St.:ites. 
Canada 
France 
Finl·and 
Au-::.tral i a 
German DR 
Total Horld 
SOURCE: ( 4) 
At._..113. 1980-:32 
MT 
14,514,667 
7,666,000 
2' 816' :33:3 
2 !I 527' ~567 
1,835,000 
1'647' :3~::3 
1,195,33:3 
1, 1:31'6~57 
675, 3:3~: 
Al.)G. 1980-82 
HA 
11, s109, 667 
1 '576' :33~: 
69B,667 
1,101,000 
51B,OOO 
46S1, 667 
447,000 
1:31,667 
% OF WORLD 
PRODUCT I Di"~ 
7. 54~ .. ~ 
--i ~-i.~.·· 
.;i • ( r"° -/ii-
.-, -.,., ~·.·· 
::::. • { ..L ...... ,
., r= C"r;J.•' 
.L •. _1_1 .... ,,, 
100.00% 
Table 13 
WORLD BARLEY PRODUCTION 
t··fo rt h Amer i e:a 
Europe 
U.S.S.R. 
A~.i a 
Africa 
South America 
Oceania 
To t al J..Jo r l d 
SOURCE: ( 4) 
AVG. 1980 -82 
t· .. rT 
23' 508 '33:3 
69,247,667 
41,150,000 
16,217,667 
4,262,333 
752,333 
2,946,000 
158,085,000 
Table 14 
MT 
25,942,000 
69,594,000 
41,000,000 
16,398,000 
4,436,000 
770,000 
2,147,000 
160,288,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN BARLEY PRODUCTION 
U.S.S.R .. 
Canada 
United Kin•3dorn 
Fr an e:e 
United States 
~,Je~. t Germany 
Spain 
Denmark 
Turkey 
German DR 
Tot.:sl World 
SOURCE: ( 4) 
AVG. 1980-82 
MT 
41,150,000 
13,063,667 
10,651,667 
10,560,000 
9,889,667 
6,247,333 
6,158,667 
3' :334' 667 
158' 085' 000 
AVG. 1980-82 
HA 
31,023,333 
5,096,333 
2 '293 '3:33 
2,517,000 
3,446,000 
2,022,333 
3,546,333 
1,535,667 
2,905,000 
971,333 
78,797,667 
% DF WORLD 
PRODUCTION 
26. 03% 
8.26% 
6.74% 
6. 26~~ 
5.69% 
3.95% 
3.90% 
3. 63~~ 
2.43% 
100.00% 
• 
T.3ble 
HOR.LD SO\'BEAN 
., ?:" 
..:..-• 
F'RODUCT I ON 
North Arner i c:.3 
Europe 
li.:3.S.R .. 
Asia 
Africa 
South America 
Oce.3n i a 
Tot.31 ~·-..iorld 
:30IJRCE: (4) 
At)G. 1980-82 
MT 
660,333 
495,000 
10 '5:35' 33:3 
18,908,000 
8?,468,000 
Tatfle 16 
1982 
t···1T 
63,502,000 
7:38 '00 0 
460,000 
10,080,000 
437,000 
17,635,000 
79,000 
92 ' 9::;:2 '0 0 0 
TEN LEADING COUHTR.IES IN SOYBEAN PRODUCTION 
Brazil 
China 
Argentina 
Canada 
Indonesia 
Mexico 
India 
L!.S.S.R. 
Tc• tal Hor ld 
:;OUR.CE: ( 4) 
Al)G. 1980-:32 
MT 
55,05t:,ooo 
14,314,667 
c:' 261 ':3:33 
3' 756' ~567 
-:s.-.c:- .-.--, 
t .::.-1' bb/ 
696,667 
590,000 
5~35' 3~33 
495,000 
f:7' 46:3' 000 
HA 
27,654,667 
1,969,667 
:308' 667 
771,000 
426,000 
308,000 
864,667 
51'1:=:3' 667 
% OF ~·-..!ORLD 
PRODUCTION 
9. 44~-~ 
4 ·:;;c:w 
• --· .·'/1-
0. g3;..~ 
0.61% 
100.00~~-~ 
• 
T-L..1- ,,-, 
I dUJ..t:::' J..,·· 
WORLD GRAIN SORGHUM PRODUCTION 
No ·'.° t h Amer i e: a 
Europe 
Asia 
Afr ii::.::. 
:;:;out h Arner i c.:i 
Ocean i .;:i 
Total Hc•rld 
MT 
25 '375' :3:~::3 
10~.::,3:33 
11,~~6::::,667 
7,439,667 
1'15::::' 000 
65,605,667 
Table 1B 
f'iT 
26,902,000 
577,000 
100,000 
20,215,000 
10 '7:34,000 
1,322,000 
69~113,000 
TEN LEADING COUNTRIES IN GRAIN SORGHUM PRODUCTION 
At.)13. 1 S1E0-:=:2 
MT 
United :3t.:ite-:. 19,476,333 
India 10,934,000 
Chi n.::i 7,152,667 
Argentina 6,170,000 
5,354,667 
Sudan 1,857,000 
Ethiopia 1,451,000 
Upper t.)ol ta 
Yemen AR 
Tot.31 ~···~orl•j 65' 605 '•567 
SOURCE: ( 4) 
Al.)13. 1980-E:2 
HA 
5,461,667 
15,9:39,000 
1,963,000 
1,562,000 
6,000,000 
:3' 133' 333 
1,050,000 
730 ':333 
PRODUCTION 
16. 67:~·~ 
10 . 90~·~~ 
9.40% 
B .16% 
C" -.,--,, .. 'f_.• 
._I • { j' . .-·" 
2. 21~ .. ; 
1 . 0 2~-~~ 
10 0 ;; 0 G~·~~ 
a 
.. 
\'ear 
1950 
1960 
1~~65 
1970 
1975 
1980 
1984 
T.3ble 19 
HHEAT 
UNITED STATES PRODUCTION 
Bushels Acres Harvested Source: 
1,354,709,000 51,879,000 SB384 
1,315,603,000 49,560,000 S8498 
1,351,558,000 43,564,000 SB582 
2,126,927,000 69,499,000 SB646 
2,380,934,000 71,125,000 SB708 
2,419,824,000 61,390,000 S8708 
2,595,479,000 66,928,000 CrPr 2-1 (85) 
Table 20 
TEN LEADING STATES IN WHEAT PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
Bushels Production 
445,966,667 1 7. 205·~~ 
Nor th Dako t-3 267' 718' 33:3 10. 32~~~ 
Oklahoma 189,666,667 ...,. .-,., ~ ... ..... .:1 i ... ·,, 
157 '266' ~.367 6.06% 
Te:x:a~- 151,666,667 5. 85~·~ 
t--fontana 140,635,000 
Minne·:.ota lOE:, :326, 667 4.20% 
Sou tt-1 Dako t.3 104,765,667 4 .04% 
Nebr ask.a s13,900,ooo .-. ..- .-~~" ... .;, • t,:: C::../o 
:3. 44~-~ 
U.S. 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
• 
. ·-~ .... 
Table 21 
CORN 
UNITED STATES PRODUCTION 
Year Bushels Acre-::. Har '..Jested 
1950 2,764,071,000 72,398,000 
1960 3,906,949,000 71,422,000 
1965 4,102,867,000 55,392,000 
1970 4,152~243,000 57,358,000 
1975 5,840,757,000 67,625,000 
1980 6,639,396,000 72,961,000 
. 
1983 4,174,678,000 51,483,000 
1984 7,649,995,000 71,776,000 
Table 22 
TEN LEADING STATES IN CORN PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
I 01;,1a 1,255,550,000 18. 78~~ 
Illinois 1,123,300,000 16.80% 
Nebraska 672,566,667 10.06% 
Indiana 612,146,667 9 .15% 
Minnesota 596,886,667 8.93% 
Ohio 380,066,667 5.68% 
I 1 • • 
f."'il scons1 n 309,800,000 4.63% 
Mi chi ·3an 226,286,667 3.38% 
South Dakota 
Mi SSC•IJY i 142,100,000 2.13% 
U.S. 6,686,591,333 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
:38185 
SB384 
88498 
88582 
S8646 
88708 
Cr Pr 2-1 (85) 
Cr Pr 2-1 (85) 
• 
'· 
' 
T.3ble 23 
RYE 
UN I TED STATES PRODUCT I Dr"-..! 
Year Bushels Ac:r es H<:ff .. ed Sourc:e: 
1940 39,725,000 3,204,000 SB158 
1950 21,403,000 1,753,000 SB185 
1960 33,108,000 1,688,000 88384 
1965 33,307,000 1,473,000 88498 
1970 36,840,000 1,427,000 88582 
1975 15,924,000 728,000 88646 
1980 15,958,000 650,000 88708 
1983 27,116,000 896,000 Cr Pr 2-1 ( 85) 
1984 32,392,000 981,000 Cr Pr 2-1 (85) 
Table 24 
TEN LEADING STATES IN RYE PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
:3outh Dakota 8,073,333 30.64% 
Minnesota 4,970,000 18.86% 
North Dakot.3 4,040,000 15.33% 
Georgia 5. 95~~ 
Nebraska 1,289,333 4.89% 
m;lahoma 740,000 2. 81~{ 
Michigan 570,000 2 .16% 
Pennsyl•Jan i a 521,333 1. 98~~ 
North Carolina 505,000 1.98% 
South Carc•lin.3 495,667 1.88% 
United States 26,347,000 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
,· ~' i 
Table 25 
OATS 
UNITED STATES PRODUCTION 
Year Bushels Soure:e: 
1940 1,246,450,000 35,431,000 SB158 
1950 1,369,199,000 39,306,000 SB185 
1960 1,153,322,000 26,588,000 S8384 
1965 929,554,000 18,522,000 88498 
1970 915,236,000 18,594,000 88582 
1975 638,960,000 13,038,000 88646 
1980 458,792,000 8,657,000 S8708 
1983 476,961,000 9,072,000 Cr Pr 2-1 ( 85) 
1984 471,921,000 8,123,000 Cr Pr 2-1 ( 85) 
Table 26 
TEN LEADING STATES IN OATS PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
96,513,333 18.78% 
~·:i nneso ta 84,290,000 
North Dakota 56,420;000 10.98% 
Hise:onsin 49,366,667 
46,586,667 
Michigan 21,883,333 4.26% 
t\lebr ask a 18,440,000 3.59% 
Ohio 17,340,000 3. :37~~ 
Pennsvlvania 17,308,333 3. 37~~ 
13,346,667 2. 60~·~ 
~Jn i ted States 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
T.:ible 27 
BARLEY 
UNITED STATES PRODUCTION 
Year Bushels Acres Hari...•ested 801...irc:e: 
1940 311,278,000 13,525,000 !38241 
1950 303,772,000 11,155,000 88185 
1960 429,005,000 13,856,000 88384 
1965 393,055,000 9,166,000 88498 
1970 416,091,000 9,712,000 SB582 
379,162,000 8,617,000 SB646 
361,135,000 7,260,000 S8708 
1983 508,925,000 9,731,000 Cr Pr 2-1 ( 85) 
1984 596,546,000 11,171,000 Cr Pr 2-1 (85) 
Table 28 
TEN LEADING STATES IN BARLEY PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
123, s103, 333 22. 93~·~ 
Idaho 77,096,667 14.26% 
Montana 71'073' 3:33 1:3 .15% 
~·lashi ngton . 55' 836' 667 10.33% 
Minnesota 52,0B3,333 9.64% 
California :32' 273' 333 5.97% 
South Dakota 25,626,667 4. 74,.~ 
Colorado 17,520,000 3. 24~~ 
Oregon 16' 443' 3:33 3.04% 
Utah 11,961,000 .-, .-.., .... ,, c:.. • .C::.J.. .... ~ 
United States 540,468,333 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
• 
• 
• 
Table 29 
SOYBEANS 
UNITED STATES PRODUCTION 
Bushels Acres Harvested Source: 
1940 78,045,000 4,807,000 88211 
1950 299,249,000 13,807,000 88185 
1960 555,085,000 23,655,000 SB384 
1965 34,449,000 88498 
1970 JO 42,249,000 88582 
1975 1,548,344,000 53,617,000 88646 
1980 1,797,543,000 67,813,000 88708 
1983 1,635,772,000 62,525,000 CrPr 2-1 
1984 1,860,783,000 66,093,000 CrPr 2-1 (85) 
Table 30 
TEN LEADING STATES IN SOYBEAN PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
Bushels Production 
Illinois 303,271,667 16.00% 
Iowa 283,266,667 14.94% 
Minnesota 164,590,000 8.68% 
Indiana 148,591,667 7.84% 
Missouri 127,550,000 
Ohio 125,255,000 6.61% 
Arkansas 92,433,333 4.88% 
Mississippi 76,000,000 4.01% 
Louisiana 69,260,000 3.65% 
Tennessee 46,856,667 2.47% 
United States 1,895,617,333 100.00% 
SOURCE: CrPr 2-1 (85) 
T.:ibl e .-.., ,:. ... 
GRAIN SORGHUM 
• 
UNITED STATES PRODUCTION 
Year Bushels Ac:r es H.ar \)est ed Source: 
• 
1940 85,824,000 6,015,000 AG STATS1972 
1950 233,536,000 10,346,000 SB185 
1960 619,954,000 15,601,000 S8384 
1965 672,698,000 13,029,000 S8498 
1970 683' 179' 000 13,568,000 S8582 
1975 754,354,000 15,403,000 S8646 
1980 579,343,000 12,513,000 88708 
1983 487,521,000 10,001,000 Cr Pr 2-1 (85) 
1984 865,856,000 15,348,000 Cr Pr 2-1 (85) 
Table· 32 
TEN LEADING STATES IN GRAIN SORGHUM PRODUCTION 
1982-84 AVG. % of U.S. Avg. 
Bushels Production 
Texas 224 '033' 33:3 ~:o. 71% 
182,046,667 24. 96~~ 
Nebraska 103,693,333 14. 21~~ 
Missouri 65,233,333 
Arkansas 25,286,667 3.47% 
Oklahoma 16,760,000 2. 30~-:: 
South Dakota 16,481,667 2.26% 
Mississippi 14,071,667 1.93% 
Illinois 11,625,000 1.59% 
Nev.J Mex i c:o 11,620,000 1.59% 
United State:. 72S1, 486, 667 100.00% 
SDURC~: CrPr 2-1 (85) 
